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訴権（droit d’agir en justice）を制限する条項は有効とされていることが挙げられ
る。これに対し、人間の尊厳（dignite? humaine）という観念に関わる権利は、た
とえ同意があったとしても、絶対に侵害されてはならないとされる。民法典16条
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② 本文中、［ ］で括った部分は原著者による補足、〔 〕で括った部分は訳者による補足で
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